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Workshop 3: Pestsand Diseasesin Bananas- Projectingthe
Effectsof ClimateChange
Conveners:CharlesStaver1,Miguel Dita2 andLuis PérezVicente3
1 BioversityInternational-France,ParcScientifiqueAgropolis2, 34397Montpellier
Cedex5, France;2BioversityIntemational-CostaRica,C/o CATIE, 7170Turrialba,
CostaRica; 3InstitutodeInvestigacionesdeSanidadVegetal(INISA V), Ministry of
Agriculture,Havanacity,Cuba
Over severaldecades,ProMusa has addressedimportamdiseasethreats
suchasblackleafstreak(blackSigatoka),Fusariumwilt, bananastreakviruses
and Bananabunchy top virus. The workshop on climate changeduring
ProMusa 2011proposesto expandthe basesfor moreeffectiveprojectionof
climate-changeeffectsof bananapestsand diseases.Brazil is an excellent
venue for this groundbreakingeffort, since EMBRAPA has a substantial
researchprojectCLIMAPEST on this subject.The CGIAR-led initiativeon
climatechangeCCAFS (Climate Change Agriculture and Food Security -
http://www.ccafs.cgiar.orgl)is also developingnumerouselectronictoolsand
focused initiatives. The ProMusa and regional banana networks offer
considerableadvantagesfor bananaandplantaintobehighlightedasa testcrop
forCCAFS. The workshopparLicipantswill developthefollowingoutputs:
1. raise awarenessamongthe bananaresearchcommunityaboutthe
availabletools for understandingtheimplicationsof climatechange
for bananaproductionwith focusonpestsanddiseases;
2. compileanddiscussan inventoryof on-goingandplannedresearch
onclimatechangeeffectsof bananaanditspestsanddiseases;
3. identifypreliminaryparametersfor modellingtheeffectsof climate
change on different banana cultivar groups and key pests and
diseases;
4. identifyinitiativesto be undertakenby ProMusa workinggroupson
thethemeof climatechange
The workshopwill kickoff withkeynoteaddressesfromtwoscientistsfrom
EMBRAPA's CLIMAPEST initiativeDr RaquelGhini andDr EmiliaHamada
and from Dr David Turner on bananacultivar responseto climatechange.
Workinggroupsby importantpestsanddiseasesandby bananacultivargroups
will assemblekeyparametersfor usein modellingtheeffectsof climatechange
onthebananacropanditspestsanddiseases.
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